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ABOUT CORRELATION DEPENDENCE BETWEEN VARIATIONS  
OF WATER-TABLE AND GRAVITATIONAL 
FORCE CHANGES 
 
V. KOSTITSYN 
 
For the wells of geodynamic test site “Preduralie” (Perm Krai) the corre-
lation dependences between variations of water-table and gravitational force 
changes were determined. Based on the correlation dependences between varia-
tions of water-table and gravitational force at base-stations (wells) it is possible 
to estimate the water-table level at neighboring survey-points without drilling, 
performing the repeated gravity measurements. 
Keywords: geodynamic test site, gravitational force variations, water-
table variations, correlation dependence. 
 
 
УДК 528.4 
 
ДЕМАРКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В.С. ХОМИЧ 
(Белгеодезия, Беларусь) 
 
Представлены теоретические аспекты обозначения государствен-
ной границы Республики Беларусь, анализ текущего состояния демарка-
ции, перспективы демаркации. Методика демаркации государственной 
границы и общие правила проведения работ по обозначению границы, а 
также итоговые документы демаркации также освещены в публикации. 
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В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (ст. 9) «Терри-
тория Республики Беларусь является естественным условием существова-
ния и пространственным пределом самоопределения народа, основой его 
благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. Территория Белару-
си едина и неотчуждаема». 
В современный период в Республике Беларусь, как и во всем мире в 
целом, происходят значительные геополитические и социально-
экономические изменения. Последним значимым событием стал распад 
СССР, который создал проблему международно-правового оформления 
государственной границы для бывших союзных республик, ставших но-
выми независимыми государствами. Работа по завершению международ-
но-правового оформления Государственной границы тесно взаимосвязана 
с обеспечением конституционных основ и национальной безопасности 
Республики Беларусь, целостности ее территории и неприкосновенности ее 
границ. 
Государственная территория – один их основных признаков государ-
ства, определяющий пространство, на которое распространяется суверени-
тет и власть государства. Каждое государство заинтересовано в ясном оп-
ределении пределов своей территории, поскольку территориальные споры 
с соседями рождают много трудностей, а порой чреваты военными кон-
фликтами. Под территорией понимается не только ее сухопутная часть, но 
также внутренние воды, территориальное море, воздушное пространство 
над территориями субъектов. Внутренние воды состоят из рек, озер, зали-
вов, лиманов и др. Воздушное пространство по сложившейся правовой 
практике включает высоту до 100 км. 
В пределах своей территории государство осуществляет террито-
риальное верховенство, заключающейся в легитимизации публичной 
власти. 
Справедливое территориальное разграничение имеет определяющее 
значение как для безопасности и сотрудничества сопредельных государств, 
так и для международной стабильности. Не случайно граница государства 
считается барометром международных отношений, так как нерешенность 
пограничных вопросов представляет потенциальный источник угроз безо-
пасности государств, а их отсутствие, наоборот, способствует развитию 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Следовательно, установление границ государства приобретает важ-
ное политическое, экономическое и военное значение и входит в компе-
тенцию высших органов государственной власти. 
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Законом Республики Беларусь «О Государственной границе Респуб-
лики Беларусь» в статье 15 особо выделяется проблема международно-
правового оформления государственной границы: «Государственная гра-
ница устанавливается и изменяется в соответствии с международными до-
говорами Республики Беларусь. Установление государственной границы, 
если иное не предусмотрено международными договорами Республики Бе-
ларусь, включает в себя делимитацию и демаркацию Государственной гра-
ницы. Не установленные с сопредельными государствами участки Госу-
дарственной границы подлежат закреплению международными договора-
ми Республики Беларусь». 
Из этого Закона следует, что часть Государственной границы оформ-
лена в международно-правовом отношении, а значительная ее часть еще 
подлежит оформлению при общей протяженности более 3517 км (табл.). 
 
Таблица 
Протяженность участков государственной границы 
 
Протяженность участков государственной границы, 
оформленных в международно-договорном отношении (км) 
 Всего  Сухопутный  Водный 
Из них с:  
Латвийской Рес-
публикой  
172,9  60,6  112,3  
Литовской Респуб-
ликой  
678,8  379,9  298,9  
Республикой 
Польша  
398,6  190,9  207,7  
Протяженность участков государственной границы, 
не оформленных в международно-договорном отношении (км) 
Украиной около 1084  около 744  около 340  
Российской Феде-
рацией 
около 1283 около 888 около 395 
 
Содержание международно-правового оформления государственной 
границы включает в себя три компонента:  
–собственно установление государственной границы (делимитация и 
демаркация); 
– установление режима государственной границы; 
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– создание международно-правовой базы для регулирования право-
отношений в приграничных районах и на путях международных сообще-
ний, прилегающих к границе. 
Международно-правовое оформление государственной границы − 
двусторонний или многосторонний международный переговорный и орга-
низационно-технологический процесс по заключению международных 
(межгосударственных, межправительственных и межведомственных) до-
говоров (соглашений, протоколов, меморандумов и т.д.).  
Составной частью международно-правового оформления государст-
венной границы является установление ее режима. 
Режим государственной границы устанавливается как актами внут-
реннего законодательства страны, так международными договорами.  
Установление государственной границы проходит обычно в два этапа. 
На первом этапе, который называется делимитация, сопредельные 
государства путем переговоров определяют общее прохождение линии го-
сударственной границы, составляют ее описание, наносят линию границы 
на карту (белорусско-литовская и белорусско-латвийская государственная 
граница нанесена на топографическую карту масштаба 1:10 000 и 1:50 000 
соответственно, а советско-польская – масштаба 1:25 000) и закрепляют 
результаты делимитации межгосударственным договором. Картографиче-
ское обеспечение делимитации Государственной границы включает: 
– подбор исходных картографических материалов; 
– создание делимитационной карты; 
– составление описания прохождения Государственной границы.  
Материалы делимитации государственной границы служат между-
народно-правовым основанием для второго этапа установления границы 
– демаркации – это проведение линии государственной границы на ме-
стности с обозначением ее специальными пограничными знаками. Кар-
тографо-геодезическое обеспечение демаркации Государственной гра-
ницы включает: 
– вынос на местность и закрепление пограничными знаками линии 
делимитации Государственной границы; 
– определение пространственного положения Государственной гра-
ницы в системах координат и высот, принятых в Республике Беларусь и 
сопредельном государстве; 
– подготовку документов, обеспечивающих достоверное и однознач-
ное восстановление геодезическими методами положения Государствен-
ной границы на местности в случае утраты элементов ее обозначения. 
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К вопросам установления границы относятся еще два специфических 
процесса: ректификация и редемаркация границы. 
Необходимость в их проведении возникает в силу различных обстоя-
тельств. Это могут быть войны, обмен территориями по согласованию со-
предельных государств, образование новых государств в рамках существо-
вавших границ (Африка, СССР, Югославия), результаты проверки грани-
цы, изменение русел пограничных рек и т.д. 
Ректификация границы – незначительное уточнение, изменение ли-
нии госграницы, связанное с возникновением необходимости ее отклоне-
ния на местности от положения, предусмотренного ранее принятыми дого-
ворными документами. Как и документы делимитации, документы ректи-
фикации составляются на высшем государственном уровне и подлежат ра-
тификации. 
Редемаркация границы – совместная проверка и, в случае необхо-
димости, восстановление на местности, демаркированной государственной 
границы. Редемаркация предусматривает: 
– ремонт пограничных знаков,  
– восстановление утраченных и установку дополнительных погра-
ничных знаков,  
– составление описания прохождения государственной границы и 
протоколов пограничных знаков и других документов, аналогичных доку-
ментам демаркации.  
Она проводится с периодичностью, как правило, определяемой дого-
ворами о режиме границы. 
Делимитация, демаркация, ректификация, редемаркация границы 
осуществляются совместно делегациями или комиссиями обоих сопре-
дельных государств, иными словами, они носят международный характер. 
Полномочия республиканских органов государственного управления 
в сфере установления государственной границы Республики Беларусь рас-
пределены следующим образом:  
– Министерство иностранных дел;  
– Государственный пограничный комитет; 
– Государственный комитет по имуществу. 
Линия государственной границы между Республикой Беларусь и со-
предельными государствами на местности обозначается основными (рис. 1), 
переходными (рис. 2), озерными (рис. 3), речными (рис. 4), промежуточны-
ми (рис. 5), стыковыми и специальными пограничными знаками (рис. 6). 
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Рис. 1. Основной пограничный знак Рис. 2. Переходный пограничный знак 
 
 
 
Рис. 3. Озерный пограничный знак Рис. 4. Речной пограничный знак 
 
 
 
Рис. 5. Промежуточный пограничный знак Рис. 6. Специальный пограничный знак 
 
Для сравнения: на белорусско-литовской государственной границе 
установлено 1957 пограничных знаков при протяженности 678,8 км, на бе-
лорусско-латвийской – 417 при протяженности 172,912 км, на белорусско-
польской – 667 при протяженности 398,8 км. На границе между Францией 
и Италией протяженностью 515 км, установлено более 700 пограничных 
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знаков, на канадско-американской границе (протяженность около 9 тыс. 
км, из них сухопутной около 5 тыс. км) установлено около 8 тыс. погра-
ничных знаков, на норвежско-финской границе протяженностью 699 км 
(обозначен только сухопутный участок протяженностью 414 км) установ-
лено 208 пограничных знаков, на аргентино-боливийской границе протя-
женностью 745 км установлено 375 пограничных знаков и т.д. Всем погра-
ничным знакам присваиваются порядковые номера, отсчет начинается со 
стыкового пограничного знака, которому вместо порядкового номера при-
сваивается собственное наименование. При этом на участках Государст-
венной границы с каждым из сопредельных государств пограничные знаки 
нумеруются отдельно.  
Координаты пограничных знаков определяются от пунктов общей 
геодезической сети (далее – ОГС), расположенных на территории Респуб-
лики Беларусь и сопредельного государства вдоль государственной грани-
цы. Так в 2013 году были произведены спутниковые измерения на пунктах 
общей геодезической сети, расположенных на территории Республики Бе-
ларусь и Республики Польша (рис. 7). В ОГС было включено: 
– на территории Республики Беларусь 18 пунктов государственной 
геодезической сети и 2 постоянно действующих пункта (ПДП ССТП) – 
Брест и Гродно; 
– на территории Республика Польша 18 пунктов и 5 постоянно дей-
ствующих пунктов: Suwаlki, Sokolka, Hajnowka, Biala Podlaska, Wlodawa. 
Измерения производились с использованием технологии GPS в ста-
тическом режиме, одним сеансом продолжительностью 4 часа. В измере-
нии участвовало не менее 6 GPS-приемников. В первой расстановке на-
блюдалось 6 пунктов, во второй и последующих расстановках (для связи 
разносуточных наблюдений) в измерения включалось два пункта преды-
дущей расстановки. Аналогичную методику расстановки GPS-приемников 
выполняла и польская сторона на пунктах ОГС, расположенных на терри-
тории своего государства. 
По договоренности белорусской и польской сторон измерения про-
водились одновременно, т.е. начинались и заканчивались по согласован-
ному графику, как на белорусской территории, так и польской территории 
специалистами соответствующих сторон. График наблюдений в основном 
был выполнен.  
Средние расхождения пространственных прямоугольных координат 
пунктов ОГС в системах ITRF 2005 (эпоха 2008,31) и ETRF 2000 (эпоха 
2011,00), полученными белорусской и польской сторонами, составляют  
0,011 м. 
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Данные расхождения говорят о том, что созданная ОГС однородна и 
может использоваться для дальнейших геодезических определений.  
 
 
 
Рис. 7. Общая геодезическая сеть 
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По результатам демаркационных работ подготавливаются оконча-
тельные документы демаркации: 
– демаркационная карта масштаба 1:10 000;  
– протоколы пограничных знаков; 
– каталог координат пограничных знаков со схемой геодезической сети;  
описание государственной границы, с таблицей государственной 
принадлежности островов. 
Окончательные документы составляются на языках сторон и брошю-
руются в тома (рис. 9). 
 
 
 
Рис. 9. Окончательные документы демаркации 
 
На демаркационной карте отображается линия государственной гра-
ницы, пограничные знаки и элементы ситуации. Все географические на-
звания и пояснительные надписи на карте даются по государственной при-
надлежности: на территории Республики Беларусь – на белорусском языке, 
на сопредельной территории – на языке стороны. Зарамочное оформление 
соответствует альтернату демаркационной карты. 
Разбивка листов демаркационной карты обеспечивает наименьшее 
их количество при оптимальном отображении линии государственной гра-
ницы и территории двух государств (по 1-му километру в обе стороны от 
границы).  
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По состоянию на 2016 год:  
– оформлены в международно-договорном отношении участки Госу-
дарственной границы с Латвийской Республикой (172.9 км), Литовской 
Республикой (678,8 км), Республикой Польша (398,6 км), установлено 3046 
пограничных знака, при этом выполнено: 
– совместная проверка на речных участках и замена пограничных 
знаков на сухопутных участках с Республикой Польша; 
– оформлена демаркация стыка Государственных границ Республики 
Беларусь, Литовской Республики и Латвийской Республики (рис. 10). 
 
 
 
Рис. 10. Стыковой пограничный знак «Людвиново» 
 
– проведена и оформлена демаркация стыка Государственных границ 
Республики Беларусь, Латвийской Республики и Российской Федерации; 
– оформлена демаркация стыка Государственных границ Республики 
Беларусь, Литовской Республики и Республики Польша; 
– проведена и оформлена делимитация стыка Государственных гра-
ниц Республики Беларусь, Украины и Республики Польша; 
Предстоит: 
– оформить участки с Украиной (около 1084 км) и Российской Феде-
рацией (при необходимости) (около 1283 км); 
– провести и оформить делимитацию и демаркацию стыка Государ-
ственных границ Республики Беларусь, Украины и Российской Федерации; 
– провести и оформить демаркацию стыка Государственных границ 
Республики Беларусь, Украины и Республики Польша (работы уже ведутся). 
Пределы Государственной территории определяются государствен-
ной границей. Значение государственных границ велико для каждого госу-
дарства, поскольку они обозначают пределы принадлежащей ему террито-
рии со всеми ее ресурсами, являющимися материальными условиями жиз-
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ни всякого общества. Государственные границы определяют также преде-
лы территориального верховенства государства, то есть полной и исклю-
чительной власти государства, обеспеченной всеми средствами принужде-
ния, предусмотренными его законодательством. Четкое разграничение 
принадлежащих государствам ресурсов и пределов их верховной власти 
имеет существенное значение для предотвращения конфликтов между ни-
ми и развития мирного сотрудничества на границах. 
Границы, как элемент общественно-политической жизни человече-
ства, представляют собой историческое явление. Историческое в том 
смысле, что их когда-то не было, на определенном этапе развития челове-
ческого общежития они появились и не исключено, что наступит время, 
когда их не будет. 
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THE REPUBLIC OF BELARUS STATE BORDER DEMARCATION 
 
V. KHOMICH 
 
The article provides theoretical aspects of the Republic of Belarus state 
border delineation the demarcation status analysis and the demarcation per-
spective. Methods of the border demarcation and the border delineate general 
rulesas well as the outcome documents of demarcation also covered in the pub-
lication. 
 
 
УДК 528.2/.5 
 
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ В ГРУЗИИ 
 
канд. техн. наук В.В. МКРТЫЧЯН 
(Белорусский национальный технический университет) 
 
Рассмотрены вопросы подготовки инженеров – геодезистов в Грузии. 
Показана история и структура Грузинского технического университета 
(ГТУ). Отмечены особенности подготовки инженеров геодезистов в ГТУ.  
 
Республика Грузия является парламентской республикой. Она явля-
ется участником Болонского процесса направленного на сближение и гар-
монизацию систем высшего образования стран Европы с целью создания 
единого европейского пространства высшего образования. 
Геодезическая деятельность регулируется Законом Грузии о геодези-
ческой и картографической деятельности от 1998 года. Закон Грузии  
о высшем образовании был принят в 2004 году.  
История Грузинского технического университета (ГТУ) начинается 
в1922 году. В 1933 году он преобразован в Транскавказский индустриаль-
ный институт. Свое нынешнее название университет получил в 1992 году. 
В настоящее время в университете функционируют следующие фа-
культеты: 
– Строительный. Декан – Зураб Геденидзе, профессор. 
– Энергетики и связи. Декан – Гия Арабидзе, профессор.  
– Горного дела и геологии. Декан Анзор Абшилава, профессор.  
– Химической технологии и металлургии. Декан – Нугзар Церетели, 
профессор. 
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